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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
¡lOLET-N, dispondrán que se 6je un 
_>;cniplar en el sitio de costumbre, 
¿onde permanecerá hasta el recibo 
do! número siguiente. 
u>s áecretarios cuidarán de conser-
f .u ios 8 0 LE TINES colección ados or-
ici.iCAinf nte. para sn encuaderna ción, 
ju'1 dcuera verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS LOS D I A S 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859). 
S U M A R I O 
''arte oficial. 
. Ministerio de l a Gobernac ión 
tjnuEBNÁoióíí . — D i r ebo ióu general 
fie A r i m i n i s t r a c i ó n . — Nombrando 
Secretarios . de los Ayuntamientos 
(¡ite »« • indican a Jos señores que 
figuran en la relación qite se im^r ta '. 
Vilríiinistf a c i ó n ' (>i u v i i i c i a l 
Iiifa1 nra p rov inc i a l d e É s t » . H s t i c a de 
Lfón. ~ Rectificacián del p a d r ó n de 
habitantes de 1 . " de Diciembre 
Je 1929. : : 
;:• aOBIBBNO CIVIL 
AWflcíán' <y¿ las licencian de uso de 
i i r i iws ' i / de caza expedidas durante 
••! mes d,' Febrero ú l t imo. 
' •/•ctdíif q-ie.M j u n t a Central del Ma-
.'/'*'« io dirige a Ion Maestros dé la 
l»otüncia de León. 
' ' i 'cuito'nacional de firmes especia-
Ifs. - Ammció i ; 
Ail,)ii¡ii«traei6r! a .un ic i i i a l 
i1'-.-?*» .tí* .llcrtMÍc*.. . 1 
\ < l i n i n ¡ s t r a c i ó n <le Jus t i c i a 
' •''•cío.s de Juzgados. 
'' '¡ilnías de ci tación. 
PARTE O F I C I A L 
M . .4 l í e y D o n Alfonso X I I I 
O. g . ) , S. M . )a Ee iua D o ñ a 
V ic to r i a Eugen ia , S. A . R . el P r i n -
cipe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus ta Rea! f a m i -
l i a , c o n t i n ú a n sin novedad en sn 
impor tan te salud. 
I Gaceta del día 9 de A b r i l de 1930) 
HM18TBRH BE LA BOBBRMEIÚN 
Dirección general de Administración 
S e g ú n ' c o m u n i c a n ; las- respectivas 
A l c a l d í a s ; en c u m p l i m i e n t ó del ar-
t i cu lo 26 del Reglamento de 23 d é 
Agosto de 1924, han sido designa-
dos para d e s e m p e ñ a r las S e c r e t a r í a s 
que aparecen en lá adjunta r e l a c i ó n , 
en v i r t u d del concurso convocado 
por Real orden de 30 de Dic iembre 
ú l i i m o , los s eñores que en la misma 
í i g u r a n , s in que la p u b l i c a c i ó n de 
los indicados nombramientos s i g u í 
fique su c o n v a l i d a c i ó n cuando hu-
bieren r e c a í d o en personas que no 
r e ú n a n las condiciones legales. 
M a d r i d , 2 de A b r i l d é 1930.—El 
Di rec to r general, M i g u e l Salvador. 
Relación que se cita 
P rov inc i a de L e ó n : Oastrocontri-
g o , D . Constantino Alva rez A lva rez , 
opositor 341: Quintana del Cast i l lo, 
D . - Beni to Magaz Nie to , opositor 
140; Santa Colomba de Somoza, don 
Segundo Criado Barr ios , Secretario 
de Molinaseca. 
(Gaceta del día 3 'de A b r i l de 1930) 
Jefatura provincial de Estadís t ica 
de L e ó n 
Rectificación del P a d r ó n de habitanr. 
tes de l . " de Diciembre de 1929 , 
E n el BoLEiro OÍTOIAL correspen-
diente al d í a 18 .de Marzo ú l t i m o , 
se i n s e r t ó una c o m u n i c a c i ó n de é s t a 
Oficina dando cuenta de las rectifica-
ciones del P a d r ó n de habitantes que 
h a b í a n sido aprobadas y concediendo 
a los Ayuntamientos- respectivos el 
plazo de quince d í a s para proceder a 
la recogida de los documentos exis-
tentes en esta S e c c i ó n relacionados 
con dichos servicios. 
Como quiera.que algunos de los 
mencionados Ayuntamien tos no han 
recogido los citados documentos, se 
les notifica que hoy se depositan en 
la A d m i n i s t r a c c i ó n de Correos de 
esta capi tal , r e m i t i é n d o l e s a los.res-
pectivos Alcaldes. 
L e ó n , 8 de A b r i l de 1930.—El 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes. 
\ Relación qne se cita 
Camponaraya 
Cistierna 
Corbillos de los Oteros 
Murias de Paredes 
Onzoni l la 
Reyero 
Soto y A m i o 
Vi l laverde de Arcayos 
GOBIERMO CIVIL DE LA PROVINCIA 
E e l a c i ó a de las licencias de caza y uso de a m a » expedidas por este Gobierno durante e l mes de Marzo 
que se publ ica ea cumpl imien to de lo prevenido en el a r t í c u l o 16 del Real decreto de 4 de Noviembiv 
de 1929. 
DrtBD 
N O M B R E S 
752 Modesto F e r n á n d e z Fernandez 
753 Nicasio M a r t í n e z M a r g n i l . . 
754 P r i m i t i v o Fuertes L a n z a . . . 
755 A g u s t í n Robaque G o n z á l e z . . . 
756 Ildefonso Giganto de la Canal 
757 Santiago León G o n z á l e z 
758 J o s é F e r n á n d e z Riesco 
759 Abel Matos Carbi l l añes 
760 Balbino G o n z á l e z Alaez 
761 Manuel Luengo del Pa lac io . . . 
762 C i r í aco R o d r í g u e z G o n z á l e z . . 
763 M a x i m i l i a n o Bordura . . . . . . . 
764 Esteban S u á r e z Diez 
765 G e r m á n Calvo P é r e z 
766 Florencio Paniagua S o l e ñ a . . . 
767 Vicente F e r n á n d e z 
768 Valeriano F e r n á n d e z . 
769 R a m ó n G a r c í a Prado. 
770 E l í s e o F e r n á n d e z A l ler . 
771 Celestiuo Rodero V a l l e ; . - ; . . . . 
772 P l á c i d o ' ' A l v a r e z R o d r í g u e z ; . . 
773 Isidoro Mora la R o d r í g u e z . . . i . 
774 Anton io G a r c í a A l v a r e z . . . . . . 
775 R u t i l i o García . A ' o a s o . . . . . ... 
776 Venancio Alvarez J i n i e n o . ; . . . 
. 777 E i í n q u e F e r n á n d e z G a r c í a . . . 
778 J o s é F e r n á n d e z A l v a r e z . . . . . 
778 F e r m í n ViUtiverde S á n c h e z . . 
780 Manuel G o n z á l e z G a r c í a . . . . . 
781 Eugenio Crespo R o d r í g u e z . . . 
782 Perfecto Alvarez A l v a r e z . . . . 
783 Migue l Jabares F i ó r e z . . . . . . . - . 
784 F é l i x Alonso G o n z á l e z . . . . . . . , 
785 M á x i m o F e r n á n d e z T á s p ó n . 
786 L a u r e ñ t i h o Cas t r i l l ó A l v a r e z . 
787 Lauro P r i é t p F i d a l g o . . . . ; . 
788 Matoo Pozos L i é b a n a . . . . . . . . 
789 Is idro G a r c í a R a b a n a l . . . . . . . 
790 Evaris to Mer i l las V i l l a r 
79 i iFranc isco G i r ó n F e r n á n d e z . . . 
7 9 2 ¡ W e n c e s l a o Pastor Blanco . . . . 
793>Gregor¡o Carbajo P é r e z . . . . 
794 Fausto M a r t í n e z M a r t í n e z . . . . 
795 Fideneio P é r e z Asensio 
796 Segismundo C a ñ ó n G o n z á l e z . . 
797 Mariano M a r t í n e z A l v a r e z - . . . 
798 Estanislao R o d r í g u e z M a r t í n e z 
799 Santiago Rodic io Vega 
800 G e r m á n Mie lgo D í a z 
801 Bernardino Can tón C a n t ó n . . . 
802 Cesar de Lucas Bermejo 
803 Vicente A'nez M a r a ñ a . . . . . . . 
804 Manuel F e r n á n d e z A l o n s o . . . . 
805 Ambros io G u t i é r r e z A l o n s o . . . 
806 Constantino A l l e r Rey 
807 Wences Orallo F e r n á n d e z . . . . 
VECINDAD 
V i l l a c o r t a 
To ra l de Fondo 
L e ó n 
Astorga 
V i l l a m a u d o s . . . . . . 
San M i g u e l del Camino 
Castroc&lbón 
Joa r i l l a de las Matas . 
V i l l a m a r t í n D . Sancho 
Astorga 
S. Pedro Valderaduey 
Cornombre 
Nocedo de G o r d ó n . . 
S. Esteban de Nogales 
Joar i l la 
Valderas. . 
I d e m 
Saelices del Poyuelo . . 
L a Mata de C u r u e ñ o . . 
F o r n á . . . . 
Puente de O r b i g o ; ; . . 
Vi l l amora t i e l 
Candemuela; 
Vega de Espinareda. ; 
P i n o s ; . . . . . . . . 
T o r r e . . / . ; . . . . 
Cuevas del S i l . ; 
S. M i g u e l D u e ñ a s . . . '. 
L e ó n 
J o a r i l l a . . . . . . . . . . . . . 
Candemuela. 
A n t i i n i o de Abajo- • • . 
Vegacervera . . . . . . . . 
C o l a d i l l a . . . . . . . . . . . . 
Nocedo. . . . . ; . . . . . . . 
Chozas de A b a j ó . . . . . 
A s t o r g a . . . . . . . . . . . . 
Nocedo d» G o r d ó n . . . 
Navianos de la Vega. 
Campo 
Vii laornate 




I d e m 
Idem 
VilJadepalos 
L a N o r a , . 3 
Zambroncinos 
Vi l lase lán 
V i l l a m o n d r í n 
Viadangos 
O n z o n í l í a 
Idem 
Cabanas de D d r n i l l a . . 
DOMICILIO 
C. I . 
Real 
P l a z u e l a . . . 
Burníro Baitnen. 
M á r t i r e s 
L a Ig les ia 
Fuente 
San Ambros io . . 
L a Fuente, 13. 
L a E s c u e l a . . . . 
Blanco C e l a . . . 
N t r o . S e ñ o r , 14 
C a n t ó n , 4 
Pondelio, 1 0 . . . 
Carbajo, 2 . . . . . 
San M i g u e l , 13. 
Real , 2 . . . . . . 
Real , 7 . . . . . . 
La Mata 
CaminoS. Pedro 
L a E r a . . . . . . 
Plaza, 4. . . . . . 
S i n Calle. . . . . 
Real, 2 1 . . . . . 
Carretera..>.:-. 
I d e m . . ; ; 
P l á z á . . . . . . . . 
Eras d é Renueva 
Mayor , 9 . . . . ¿ . 
Real , 6 . . . . . . . 
L a I g l e s i a . . . . . 
Rea l . . . 
Campo . . . . . . . 
E l Monte . . . . . . 
Eras, 1 8 . . . . . . 
Cas t r i l l ó , 1 1 . . . 
Pandello, 5 . . . . 
Ramo, 2 8 . . . . . . 
Francesa . . . . . 
Coreobe 
E¡ R i o . . . . . . . . 
Cobos 
San Pedro, 2 . . 
Coldevel lo . . . . . 
I d e m 
Idem 
L a Ig les ia 
Abajo , 10 
Pobladuru, 7 . . . 
L a Fuente, 7 . . 








Caza . . 
I d e m . . 
Uso . . . 
Caza . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
U s o . . . 
Caza . . 
I d e m . . 
L l e r a . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
H u r ó n . 
I d e m . . 
Caza . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
ídem.- . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Uso. . . . 
Caza . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
r .ieiD;:.. 
I d e m . . 
I d e m . . 
I dem . 
Uso. . . . . 
I d e m , ; 
I d e m . ; 
Caza . . 
I d e m . ; 
Idem . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Id f i í i , . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Uso . . . . 
Caza . . 
I d e m . . 
I d t í m . . 
Uso. . . . 
Oazt i . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
F E C H A S 







I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m • . 
I d e m • . 
I d e m • • 
I d s m . . 
I dem • . 
I d e m . . 
I dem - . 
I dem • . 
Idem • . 
Idem • . 
I d e m . . 
Idem • . 
I dem - . 
I dem . . 
I d e m .' i 
Idem. : . 
I dem . . 
I dem 
I d e m . . 
I dem • . 
I dem • . 
I d e m , r 
Idem • . 
I d e m • . 
I d e m ; . 
I d e m • • 
I d e m - • 
I d e m - . 
I d e m - . 
I dem - . 
I d e m • . 
I d e m . . 
I dem • • 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I dem • . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
1 5 | I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 





N O M B R E S 
SOS Blas Cúbe los M a r t í n e z 
809 Francisco Nico lá s G a r c í a 
810 Roque Cornjo Bel lo 
811 Felipe G a r c í a F e r n á n d e z 
812 Luc io A l l e r M a r t í n e z 
813 E m i l i o Valladares Sahelices. . 
814 Francisco G o n z á l e z G a r c í a . . . 
815 Laureano V i d a l N ú ñ e z 
816 Manuel Blanco Miranda 
817 Carlos Abe l l a P é r e z 
818 Saturni j jo Gorgojo F e r n á n d e z . 
819 Teófilo R o d r í g u e z Olmo 
820 J o s é M i g u e l Blauco 
821 Alejandro G i l Paredes 
822 Is idoro G o n z á l e z Castro 
823 Enr ique G a r c í a G a r c í a 
824 Demetr io del Va l lb Chamorro. 
825 Anton io M a r t í n Santos 
826 J o s é Losada G o n z á l e z 
827 Tor ib io Alvares M a r q u é s 
828 Gerardo F e r n á n d e z Diez 
829 Manuel Ares A l o n s o . . . . . . . . . 
830 Urbano G o n z á l e z San to s . . . . 
831 Gervasio Carcedo M a r t í n e z . . . 
832 Alber to F e r n á n d e z M o r d a . . . . 
833 J o s é de la Fuente A m i g o . ' . . . . 
834 F é l i x Calvo R o d r í g u e z . . . . . . . 
835 J o s é G o n z á l e z V i l l a r e jo : 
836 Sera f ín G o n z á l e z F l ec ' ha . . . . . . 
837 Nemesio G o n z á l e z L o r e n z á n a . 
838 A n d r é s R í o s G a r c í a . . . . . . . . . . 
839 Manuel R í o s i Ó r c z c ó . i ' . . . . . . . 
840 Francisco G a r c í a Va lbuena . . . 
841 Cruz Ria&o Diez ; . . " . . . 
842 Marcel ino Macho Trueba . . 
843 Samuel Calvo A l o n s o . . . . . . 
844 J o s é Robles R c g u e y o . . . . . . . . 
845 Manuel M a r t í n e z Congo. 
846 Juan Francisco N ú ñ e z Gonlez 
847 Mario Zahotero Espada 
848 Rufo G i i pido. P a s t o r . . . . . . . 
849 J o s é Va ldeóu Puer to l iauo. 
450 Benito Honrado G a r c í a . . . . . . 
851 Cayetano Vivas M a r t í n e z . . . . . 
852 Santiago F e r n á n d e z . . . . . . . . . 
853 Alfredo Canseco D i e z . . . . . . . . 
V E C I N D A D 
31 Ponferrada 
50 Fresno de la V e g a . . . 
48 Lago de Carucedo . . . . 




27 Tora l de M e r a y o . . . . . 
27 Laguna de Soinoza 
41 Casirillo". 
40 Laguna de Negr i l los . . 
25 L e ó n 
41 I d - m 
43 I d e m 
36 I d e m 
27 L a Robla 
33 Vi l laornate 
42 L e ó n 
39 Noceda 
32 Idem 
34 Vega de Robledo 
43 Posada de Valduerna. 
34 S a h a g ü n . 
47 Valdesad Oteros 
29 í d e m . . . ' . . . . . . . . . . . . 
25 P á r a m o del S i l . . . . . . 
32 Joa r i l l a 
50 L a R o b l a . . 
33 M a n z a h e d a . . . . . . . . . . 
26 Ví l l adéso to 
27 L e ó n . . . : . . . 
60 I d e m . . . . . . . . . . . 
36 L a V e c i l l a . i . 1 . . . . 
26 C ñ é n a b r e s . . . . . . " . . . . . 
30 León . 
46 G r a d e f é s . . . . . . . . . . . . 
27 S a n t i b a ñ e z de Porto a: 
26 Ribas de la Valduerna 
25 Campludo. . . 
30 Santa Lucia 
36 L e ó n . . . . . . . . . . . . . . 
38 R e t u e r t o . . . . . . . . . . . . 
29 Trobajo dwl C a m i n o . . 
37 V i l l a r i n o i . . . . . . 
26 V i l echa . . 
33 C á r m e n e s . . . . . . . . . . 
D O M I C I L I O 
Hospi ta l 
Serna, 4 
Plaza 
L a E s t a c i ó n . . . . 




L a Fuente 
Sin Calle 
La Cruz 
Hospic io , 1 7 . . . . 
Las Fuentes, 5 . . 
San Pedro, 2 9 . . 
San Pedro, 3 . . . 
FernauduMeriuo 
V i l l i i h o r u a t e . . . . 
M o l i n o . . . . . . . . . 
S in Calle 
I d e m 
Mercesa 
C. L a B a ñ e z a . . . 
M o r e i r a . . . . . . . . 
M a y o r . . . . . . . . . 
Plaza 
C i d e i l . 
E l C r i s t o . . . . . . . 
Plaza M a y o r / . . . 
Huertas, 8 . v . . . 
P a s o a r r i b a . . . . 
B a y ó n , 3 . . . . . . 
I dem ' . . . . ~ 
Barr io ; Est a c ión . 
S in Calle. . . . . ; . 
P . Serradores, 2 
San Bernardo . . . 
L a Carreta, 3 . ¿ . 
Mól ino „ . 
Real, 7c> 
Bernardo Z á p i c o 
Alfonso X U I , 18 
S in Cal le . . . 
S i n Calle. 
I d e m . . . . , 




Caza . . 
I d e m . . 
U s o . . . 
I d e m . . 
Caza. . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
U s e . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Caza. . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Uso . . . 
Caza. . 
I d e m . . 
I d e m . , 
I d e m . . 
U s o . . . 
I d e m . . 
Caza. . 
U s o . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Caza. . 
Uso. 
I d e m . . 
Caza., 
I d e m . , 
I d e m . , 
U s o . . . 
I dem. . 
Caza.. 
U s o . . . 
Caza . . 
I d e m . 
Uso . . 
F E C H A S 






M a r z o . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d f t m . . 
I d e m . . 
l d . m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m • • 
I d e m • • 
I d e m • • 
I d e m • • 
I dem . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I dem ¿. 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . 
Idem.; . 
I d e m . . 
I d e m . , 
I d e m . , 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
1930 — 







L e ó n , 2 de A b r i l de 1930.—El Gobernador c i v i l , Emi l io D í a z Morcu, 
tírcBlar une la lanía Centra! dlriíe a 
las proifuiales de Pntecciii a los 
HBérianos del Magisterio Nacional 
Conocida por esta Jun ta Central 
in ter ina de m i presidencia la cons 
t i t u c i ó n de esa p rov inc i a l , que a su 
vez cuenta con la Presidencia de 
V . S., en sesión celebrada el d í a 13 
de los corrientes, a c o r d ó , a f in de 
poder dar efect ividad inmediata a su 
desenvolvimiento benéfico, siquiera 
sea de modo provis ional y en tanto 
son aprobados los preceptos regla-
mentarios que elaboran y que han 
de ser base para el desarrollo de su 
acc ión social def in i t iva , cou arreglo 
a lo establecido en las bases c o n t é 
uidas en el Real decreto de 7 de 
Septiembre de 1929, d i r ig i r se a las 
Juntas provinciales por medio de la 
presente c i rcular , e n c a r e c i é n d o l e s 
nna a c t u a c i ó n eficaz, de enlace y 
a u x i l i o , entre los que han de recibi r 
los beneficios de la I n s t i t u c i ó n y 
esta Jun ta Centra l in te r ina , de t a l 
suerte, que no se retrase un momen-
to m á s la e jecuc ión de los acuerdos 
que puedan y deban ser adoptados 
pava comenzar, aun cuando t a m b i é n 
de forma t rans i tor ia y p rov i s iona l , 
l a conces ión de auxi l ios , becas, pes ió -
nos o cualesquiera de las modal ida-
- re; - r 
des que para la p r o t e c c i ó n a los 
h u é r f a n o s establece el indicado Eeal 
decreto, hoy ú n i c a fuente legal a la ^ 
qr.e ha de atenerse dentro de l a 
a m p l i t u d de sus bases para adoptar 
sus acuerdos. 
E n su consecuencia, y de confor-
m i d a d a l acuerdo a que anterior-
mente se alude, el Presidente que 
suscribe, t iene el honor de rogar a 
V . S. y a los dignos Vocales de esa 
J u n t a , la observancia y c u m p l i -
mien to de las siguientes bases: 
P r i m e r a . Las Juntas p rov inc ia -
les d e b e r á n reunirse, en se s ión o r d i -
na r ia semanalmente, conociendo de 
cuantas peticiones puedan formular -
se por los que se crean con derecho 
a los beneficios de la p r o t e c c i ó n , a 
cuyo efecto, y de la manera que j u z 
guen m á s conveniente para su mayor 
p u b l i c i d a d , h a r á n saber que, cuan 
tas peticiones hayan de ser elevadas 
a esta J u n t a Centra l , d e b e r á n ser 
t ramitadas por las provincia les i n 
formadas detalladamente, especifi-
cando la edad de los interesados, sus 
nombres, causas de l a p e t i c i ó n de 
p r o t e c c i ó n , causante, peusion que 
por e l . l istado corresponde i a l huér-
fano o h u é r f a n o s o bien a su madre, 
s i é s t a existiese, d o m i c i l i o , represen-
tante lega! o persona con qu ien resi-
da: y tenga a l fu turo beneficiario a su 
" c a r g ó , estudios, ofició ó arte a que se 
dedica o piensa: dedicarse, s e g ú n sus 
acti tudes o preferencias, d i spos ic ión 
testamentaria o manifestada de ma-
nera fehacientti por el catsante con 
respecto a sus h i j o 8 , . y .eii; general 
cuanto juzguen e o u d u c e n t é a l a ma-
y o r eficacia de la p r o t e c c i ó n . 
A l final de este iu furme y a modo 
de resumen d e t e r m i n a r á l a J u n t a 
p r o v i n c i a l la fo rma de p r o t e c c i ó n 
que estime m á s conveniente d é l a s 
establecidas en el Hea l decreto de 
7 de Septiembre de 1929, una vez 
analizadas las anteriores circuns 
tancias. 
Segunda. A d e m á s del oportuno 
l i b r o de actas, que como es de pre, 
sumi r h a b r á ya cuidado V . S. de 
proceder a su apertura a l quedar 
const i tu ida , d e b e r á abr i r t a m b i é n un 
l i b r o regis t ro de peticiones por or-
' den de p r e s e n t a c i ó n , y en el cual se 
re f le ja rán , para mayor c lar idad, 
cuantos datos estime precisos para 
conocer en todo mooiento la si tua-
c ión de estas peticiones. 
Tercera. Las solicitudes de a u x i 
l ios o p r o t e c c i ó n , ¡serán firmadas por 
los representantes legales de los 
h u é r f a n o s o por las pe r sona» a cuyo 
cargo e s t é n . s in que deban ser r e in -
tegradas por otro t i m b r e que el de la 
n s t i t u c i ó n . 
D e b e r á n a c o m p a ñ a r s e de las cer-
tificaciones de de func ión del causan-
te, ma t r imon io de é s t e , nacimiento 
de los h u é r f a n o s y cuantos j u s t i f i -
quen sus estudios, oficio o arta que 
puedan estar pract icando. 
Si la edad del h u é r f a n o lo permi te , 
en la p e t i c i ó n de auxi l ios , la persona 
que la formule , d e t e r m i n a r á , cuando 
no exista la vo lun tad del causante, 
los p r o p ó s i t o s a que aspire con rela-
c ión a l p ro teg ido , haciendo constar 
bajo su responsabilidad la p e n s i ó n 
que disfruta el propio h u é r f a n o , sus 
hermanos, si los tuviere , o la madre, 
si é s t a v ive . ' ; 
Cuarta. S é c o n s i d e r á n h u é r f a 
nos, a los efectos de l a . p r o t e c c i ó n , £ 
los hijos .de Maestra, I n s p é c t ó r a p 
Profesora de N o r m á ! , fallebidas con 
p o s t é r i ó r i d á d " á i . 0 d é Noviembre 
le 1929, aun cuando v i v a é l padre; 
á Jos de Maestrps,-lrispector o P í ó f é -
SOK-S de N ó r m a l , fa l l eeidos d e s p u é s 
de i g u a l fecha, aun cuando v i v a la 
madre; y a los de padre y madre, 
con t a l de que \iv¡o de ellos, o ambos, 
perfenecie-'en a los c i tados.organis 
anos y haya fallecido d e s p u í s de 
igual fecha al que por su cargo da 
or igen al d m c-li >, o al meuos uno 
de olios, cuando lo fuesen ambos. 
Este derecho d« p r o t e c c i ó n alcan-
za a los h u é r f a n o s desde su v i t a l i 
dad, con arreglo a los preceptos del 
C ó d i g o c i v i l , hasta la edad de fein-
t i t rés a ñ o s , en ambos sexos, excepto 
en e l caso de que por ma t r imon io 
estuvies -u emanc¡ | . iados de la patr ia 
potestad, a ú n cuando fuesen meno-
res de edad. 
E u casos excepcionalps, bien para 
u l t i m a r es tud io» que con an ter ior i -
dad estuviesen realizando para el 
pago de a l g ú u t í t u l o prufesional, 
p o d r á n atenderse po i la Jun ta Cen-
t r a l , si lo estima equi ta t ivo y previ-
i n f o m i i ; de las provinciales, la o<m-
ce.«i ;n d-- auxi l ios a ¡os mayores u> 
Keint'trén -.-.ños. 
Q u i n t i . L i s Juntas provinciales 
a t ende rá - i y n c o n s e j a r á n con pnlei -
nal d i l igencia o cuantos interesad A. 
se a(;> rqi¡pn a ella en demanda de 
p r o t e c c i ó n y a c u d i r á n a ta Junts 
Central e x p o n i é d o l e coantas obser 
vaciones estime o p o r í u n ¡ s , b ien en-
tendido qna en esta obra conjunta 
a realiza-- de mutuo a u x i l i o y s-'co-
rro no ha de predominar en u i n g ú u 
caso ¡íinó ¡a. estricta equidad, la fra-
terna igualdad cr is t iana, y que no 
ha de lastimarse en absoluto n i seu 
t imientos n i susceptibilidades, cua 
lesquiera que estas sean, y a que por 
ser obra benéfica y social no ha de 
entenderse j a m á s como d á d i v a cari 
t a t iva , s i nó como derecho absoluto 
en el disfrute de unos beneficios que 
son or iginar ios de nna ob l igac ión 
legal y mora l de los causantes. 
Dios "guarde á V . S. muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 20 de Marzo de 1 9 3 0 . — É l 
Di rec to r general ¡de P r imera Ense-
ñ á n z á , Présidéñt"e dé- !a J u n t a Cen-
t r á í - i n t e r i n a , J o s é Eoge l io S á n c h e z : 
^ Las ; ' so l ic i tud ís ~de "auxilio y pro-
tucc ión h a n de d i r ig i r se p a r a su i n -
forme y I r a m i t a c i ó u a l Presidente 
d é l a Jun ta p r o v i n c i a l , D . - J o s é Ms 
r í a V i c é n t e L ó p e z , D i rec to r de lá. 
E s c u d a ÍToi-mal da Maestros, calle 
del C i d . , . . 
L e ó n , 7 de A b r i l de 1930. - E¡ 
Secretario, J j i co iás A.. '-Bolinaga.— 
\f .u B.0:>E1 ¡ P r e s i d e n t e ; J o s é María 
V i c e ú t e L ó p e z . ' : 
C i r i l o Baeiaii ¿I de Fínnes Especiales 
Obras de c o u s e r r a e i ó n 
AXDSCIO 
Hasta las trece horas del d í a 21 
de A b r i l de 1930, se a d m i t i r á n en 
el Patronato del Ci rcu i to Nacions! 
de Firmes Especiales y eu la Jefe-
tura de Obras p ú b l i c a s de León , 
durante las horas de oficina, p r o i * 
siciones para optar a la subasta pri-
mera de acopios para c o n s e r v a e í ó r . 
empleo y riego de a l q u i t r á n de les 
k i l ó m e t r o s 23 a l 28 de L e ó n a Astor-
'a. cuyo p i e í u p u e s t o il*» contrata 
isciemle a 'a cant idad Je I85 .4 l ; » , 10 
pesetas, siendo su jiiazo m á x i m o ú e 
ojeoncicn de ocho meses y la fianza 
provisional de 5.563 pesetas, en m i ' -
¡á l ico o valores p ú b l i c o s . 
L a subasta se ver i f icará en Ma 
i l r i d , en las oficinas del Patronato, 
Plaza del Progreso. 5, el d í a 26 de 
A b r i l de 1930, a las once horas. 
E l proyecto, pliego de oondicio-
nes y modelo de p ropos ic ión e s t a r á n 
de manifiesto durante las horas de 
oficina en el Patronato y eu la Jefa-
tura de Obras p ú b l i c a s de I W m . 
Las proposiciones se p r e s e n í a t á u 
en pliegos cerrados, en papel sellado 
de sexta clase ( t imbre de 3,60 pese-
fas) o en papel c o m ú n , con pó l i za 
de igua l clase, a c o m p a ñ a d a s del 
resguardo de la fianza provis ional , 
eu sobre abierto, eu e! qae se i n c l u i -
rá la pó l i z a del Agente de Cambio 
Y Bolsa que just i f ique l a propiedad 
de la fianza cuando no se const i tuya 
en m e t á l i c o , d e s e c h á n d o s e , d-jsde 
luego, las pioposkiiones que no 
cumplan estos requisitos e igua l -
mente s i no se. expresa en ellas de-
terminadatnente l a cant idad en pe 
seras y c é n t i m o s escrita en letra, por 
la que.se compromete el l i c i tador a 
ejecutar las obras. X o s que no ac-
t ú e n en nombre propio , d e b e r á n 
presentar lo» documentos just i f ica-
t ivos de su personalidad. 
Las Empresas, C o m p a ñ í a s o So-
ciedades proponentes e s t á n obl iga-
das a l cumpl imien to del Real decre-
to de 24 de Dic iembre de 1928 (Ga-
veta de! 25) y l í e a l decreto ¡ey 
n ú m e r o 714 de 6 de Marzo de 1929 
rectificado en la Gaceta d 'd 8. 
M a d r i d , 28 de Marzo de 1930.— 
E l Presidente, P . D.,/\JiOséjí&.lonso 
O r d u ñ a . A < / '"/* i ' •' ^ 
Mmsmim mmm 
Alcaldía conutiturional de 
S a h a y ú n 
Se hal la expuesto al p ú b l i c o en 
esta Secretaria, durante quince dias 
para oir reclamaciones el l l e p a r t i -
mieuto de l u q u i i i i m t o , para el a ñ o 
actual de 1930. 
S ? h a g ú n , 7 de A b r i l de 1930. — E l 
Alca lde , Eusebio D o m í n g u e z , 
A h a l d i a constitucional de 
Gradtfes 
E l repar t imiento para cubr i r las 
atencionis del presupuesto m u n i c i -
pal ordinar ia del corr iente ejercicio, 
se hal la expuesto a l p ú b l i c o en la 
Secretaria do este A y u n t a m i e n t o 
por el plazo Je quince d í a s , a los 
efectos de o i r i>x-lan)acioues. 
Grradefes, 1.° de A b r i l de 1930.— 
E i A l c a l d " . M e l q u í a d e s C a ñ ó n . 
Alca ld ía constitucional de 
Matadeón de los Oteros 
Formado el repart i ra ienlo gene-
ra l de ut i l idades correspondiente a l 
a ñ o actual de 1930, se ha l la de ma-
nifiesto a l p ú b i i e o en l a S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o por espacio 
de quince d í a s h á b i l e s , durante los 
cuales y tres d í a s d e s p u é s , se admi-
t i r á n por la J u n t a de l e p a r t í m i e n t o 
las reclamaciones que se produzcan 
por las personas comprendidas en 
el mismo, advi r t i endo que las re-
clamaciones h a b r á n de fundarse en 
hechos concretos, precisos y deter-
minados y contener. las pruebas ne-
cesarias para su jus t i f icac ión y que 
pasado dicho plazo.no s e r á n admi-
tidas. . . 1 " 
M a t a d e ó n de los Oteros, -4 de 
A b r i l de 1 9 3 0 . - E l Alca lde , F a b i á n 
Gal lego. -
Alca ld ía constitucional de 
Cea 
Aprobado por la Comis ión pro-
v inc ia l el p a d r ó n du eeduias de mste 
A y u n t a i n u m o , queda expuesto ul 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a del misino 
por el plazo do diez d í a s , para que 
durante los cuales y. .en los cinco 
s i g u i e ú t e s j se puedan formular re-
clamaciones legales ante esta A l -
ca ld ía ; d e s p u é s de dicho plazo uo 
s e r á n atendidas. 
* ' * 
Para que la Jun ta per ic ia l del 
Catastro de este Ayun tamien to pue-
da proceder a la f o r m a c i ó n del a p é n -
dice al amil lara in iento de r ú s t i c a 
que ha de servir de bp.sc [-ara o! re 
pa r t imien to do 1981, es preciso que 
los contribuyentes que por este con-
cepto hayan sufrido a l t e r a c i ó n , pre-
senten sus relf-eiones debidamente 
reintegradas y just if icand' j haber 
satisfi cho ¡os dereclius re»!<-s a la 
Hacienda en la Stere!aria de este 
Ayun tamien to durante e' pl:iZO de 
quince d í a s , s iu cuyo requisi to no 
s e a á u a d m i ü d a s . 
Cea, 4 de A b r i l de 1930.—E! A l -
caldo, L e ó n i d e s Conde. 
Alca ld ía cor.st;tvc~'onal de 
Boca de I l u é r g a n o 
Para que la J u n t a per ic ia l de este 
Ayun tamien to pueda pro.-ed-u- & la 
f o r m a c i ó n dei a p é n d i c e ai a m i í i a r a -
miento que ha de servir de base a l 
repar t imiento de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i to r i a i para el a ñ o 1931, todos 
aquellos contribuj 'entes que hayan 
sufrido a l t e r ae ióu eu su r iqueza, 
p r e s e n t a r á n en ia S e c r e t a r í a m u n i -
c ipai durante e l plazo de quince 
d ía s las declaraciones de a l ta y baja 
correspondientes, justif icando ei pa-
go de los derechos a la Hacienda, 
s in cuyo requisito no s e i á n a d m i -
tidas. . 
Boca de H u é r g a n o , 2 .de A b i i l de-
1930. - E l Alca ide . Ata lo G o n z á l e z . 
A lca ld í a constitucional de . 
Vegaquemada .;• 
E n cumpl imien to de lo acordado 
por este Ayun tamien to , se anuncia 
a concurso por segunda vez para su 
p r o v i s i ó n eu propiedad la pinza de 
Veter inar io t i t u l a r de este M u n i c i -
pio,, dorada con ei-.hab-ii ' anual de 
600 pesetas que s s consignan en el 
presupuesto munic ipa l ordinar io de 
gastos y con sujeción a las bases 
que por esta A l c a l d í a fueron ya pu-
blicadas en el. BOLETIS OFICIAL de 
la provincia,", n ú m e r o ISO, corres-
pondieute al d í a 9 de Agosto p r ó -
x i m o pasado. 
Las S u l i c i t u d e s l i a b r á u de presen-
tarse en la Sec re t a r í a munic ipa l en 
el piazo de t re inta d ías h á b i l e s a 
nentar desde el siguiente al en que 
aparozca este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
Vegaquemada, a 5 de A b r i l de 
lUBÜ.—El Alca lde , R a m ó n G o n z á -
lez. 
6 
Alca ld ía conutitucional de 
L a Erc ina 
Para que la J u n t a pe r i c i a l de l 
Cutastro pueda proceder a la con-
fección del a p é n d i c e a l a m i l l a r a 
mien to de la r iqueza r ú s t i c a y pe-
cuaria que ha de servir de base a los 
repar t imientos de dicha con t r ibu -
ción para el p r ó x i m o a ñ o de 1931, 
se hace preciso que los con t r ibu -
yentes que hayan sufrido a l t e r a c i ó n 
en su riqueza presenten en la Secre-
t a r í a de este A y u n t a m i e n t o en el 
plazo de quince d í a s , relaciones de 
a l t a y baja acampanadas de la carta 
de pago de haber satisfecho los de-
rechos reales a la Hacienda, s in 
cuyo requis i to no s e r á n admit idas 
L a E rc i i . a , 2 de A b r i l de 1930.— 
E l Alca lde , A m a d o r L ó p e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Reyero 
Para que l a J u n t a per ic ia l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda l l eva a efecto 
la c i in fecc ión del a p é n d i c e al a m i -
l l a ramien to que ha de serv i r de base 
a la f o r m a c i ó n de los repart imientos 
de rus t ica , , pecuaria y urbana, se 
hace preciso que los contr ibuyentes 
que.hayan sufrido a l t e rac ión- en sn 
riqueza presenten sus relaciones con 
la jus t i f i cac ión de haber pagado los 
derechos reales a la Haeieuda en la 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
durante e l plazo de quince d í a s , a 
contar desde la p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p rov inc i a . 
fieyero, a 29 de Marzo de 1930. — 
E l Alca lde , Gabino A n d r é s . 
Alca ld ía constitucional de 
Saelices del Rio 
Para que la J u n t a per ic ia l de este 
A y u n t a m i e n t o proceda a la confec-
c ión del a p é n d i c e al ami l l a ramien to 
de ia c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l para 
el a ñ o de 1931, se hace preciso que 
los contribuyentes que hayan suf r i -
do a l t e r a c i ó n en su riquezas presen-
ten eri la S e c r e t a r í a mun ic ipa l en el 
plazo de quince dias, las declaracio-
nes de a l ta y baja y documentos que 
acrediten haber satisfecho los dere-
chos reales a la Hacienda en la 
ú l t i m a t r a n s m i s i ó n ; s in cuyo requi-
sito, no s e r á n admit idas las que se 
presenten. 
Saeliees del R i o 1.° de A b r i l de 
1930.—El Alca lde , Cayo F e r n á n d e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Vegaquemada 
Para que la J u n t a per ic ia l de este 
Ayun tamien to pueda proceder a la 
fo rmac ión del a p é n d i c e a l amil lara-
miento de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i to r i a l 
para el a ñ o 1931, se hace preciso 
que los contr ibuyentes que hayan 
sufrido a l t e r a c i ó n en sus riquezas, 
presenten en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pal en el plazo de quince dias las 
declaraciones de a l ta y baja y do-
cumentos que acrediten haber sa-
tisfecho el pago de los derechos 
reales a la Hacienda en la ú l t i m a 
t r a n s m i s i ó n , s in cuyo requisi to no 
s e r á n admit idas . 
Vegaquemada, a 3 de A b r i l de 
1930.—El Alca lde , R a m ó n G o n z á -
lez. 
Juzga lo de pr imera instancia d é León 
D o n A n g e l Barroeta y F e r n á n d e z 
de L i e n c r é s , Juez de, p r imera ins-
tancia de é s t a c iudad de L e ó n y 
su partido'. . - . ^  . ' . 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado y Secre ta r ía1 ú n i c a 
del refrendante, penden autos de 
j u i c i o ejecutivo, a ins tancia del Pro-
curador D . L u i s F e r n á n d e z Rey , eri 
nombre de D . A n t o n i n o A r r i ó l a S á n -
chez, contra D . A g a p i t o S í e r o , ve-
cinos de L e ó n y Matanza, respecti-
vamente, en r e c l a m a c i ó n de seis m i l 
doscientas ve in te y seis pesetas 
sesenta c é n t i m o s , en los cuales a 
v i r t u d de lo solicitado por la parte 
actora, se ha acordado sacar a pú-
bl ica subasta, por p r imera vez, t é r -
mino de ve in te dias y por el precio 
en que respectivamente han sido 
tasados, los bienes inmuebles em 
bargados como de la propiedad de 
dicho ejecutado, y que son los s i -
guientes: 
1 . " U n a casa, eu e l casco de la 
v i l l a de Matanza y su calle de las 
Eras, sin n ú m e r o , de unos quince 
metros de fachada por d icha calle y 
unos ve in te metros de fondo, l inda: 
por la derecha entrando, con calle 
derecha, izquierda y espalda, Pedn 
Magdaleno y por el frente, la men-
cicnada calle de las Eras; tasada en 
dos m i l trescientas pesetas. 
2. ° U n a v i ñ a , en t é r m i n o de Ma-
tanza, al s i t io del Peral , de cuatro 
celemines, que l inda : Oriente , otra 
l e Vicente Magdaleno; M e d i o d í a o 
Sur, o t ra del mismo Vicente; Oeste 
y Nor te , t i e r ra de herederos de Ela 
dio G a r c í a ; tasada en seiscientas 
pesetas. 
3. ° Otra v i ñ a , a l s i t io del Peral , 
de unos cuatro celemines p r ó x i m a -
mente, l i n d a : Naciente y Nor te , tie-
r r a de J o s é S á n c h e z Chicarro; Sur, 
otra de Protasio Esp ino y Oeste, 
ot ra de J u a n Manuel Ruano; tasada 
en seiscientas pesetas. 
4 . ° U n a t i e r ra , a l pago del A m a -
r re , de cabida de dos fanegas, que 
l i n d a : a l Este, de Vicente G a r c í a ; 
Sur, A g a p i t o Forrero; Oeste, Cons-
tancio Panlagua, y Nor te , herederos 
de Modesta P é r e z ; tasada" en ciento 
c incuenta pesetas. 
5. ° Ot ra , a los bacillares, de una 
fanega, l i n d a : a l Este, Vicente Gar-
c ía ; Sur, Ale jandra 'Criado; Oeste y 
Nor te , - Vicenta " G a r c í a ; tasada en' 
setenta pesetas. 
; 6 .° Ot ra , a l camino de Valdemo-
ra, de diez celemines, l i nda : al Este, 
con camino real; Sur, ' tierras de! 
.Duque San t o ñ a ; Oeste, el referido 
camino y Nor te , C ipr iano Garc í a : 
tasada en sesenta pesetas. 
7i" Ot ra , a V a l d i g ü e s t e s , de ca 
b ida de cuatro celemines, l i n d a : ai 
Este, Mar t ina Magdaleno; Sur, here-
deros de Modesta P é r e z ; Oeste, R u 
peno F e r n á n d e z y Nor te , va l le de 
V a l d i g ü e s t e s ; tssada en t re in ta pe-
setas. . 
8. ° Ot ra , a la Trampera de diez 
celemines, l i nda : Este, Leopoldo 
Ortas; Sur , Ale jandra Criado; Oest e. 
Claudio de Ponga y Nor te , Pedio 
Magdaleno; tasada eú sesenta pese-
tas. 
9. ° Ot ra , al camino de Váidas-
p ino , de cinco celemines, l i nda : a: 
Este, Vicente G a r c í a ; Sur, J o ' 
S á n c h e z ; Oeste, con dicho camino 
Nor te , otra de herederos de Eladio 
G a r c í a ; tasada en sesenta pesetas. 
10. U n prado, en la Calera, de 
res celemines, l i n d a : al Este, cnn 
ierras de Gregorio G a r c í a ; Sur, 
. alie de E n t i q u i o Luengos; Oeste, 
u ro de herederos de E l a i i o G a r c í a , 
• Norte , herederos de Mo lesta P é -
az; tasada en trsscientas pesetas. 
11 . U n a t i e r ra , a los Janos, de 
ma fanega y ouatro celemines, que 
inda: Este, herederos de Elad io 
tarcia; Sur, o t ra de Leopoldo Ortas; 
' leste, o t ra de Fructuoso. G o n z á ' e z , 
v Nor te , o t ra de M i g u e l Alva rez ; 
• usada en cien pesetas. 
12. Otra , a l a Adobera, de nna 
anega, l i n d a : al Este, dehesa de 
-'an L l ó r e n t e ; Sur, o t ra de Vicente 
Magdaleno; Oeste, herederos de 
Agapi to Barr ientes , y Nor te , otra 
de Laureano M a r t í n e z ; tesada en 
noventa pesetas. 
13. Otra, al P ino , de diez cele 
mines, l i n d a : a l Este, de Ale jandro 
Criado; Sur, o t ra de Pedro R i o l ; 
Oeste, t i e r ra de Jenaro Arce , y Ñ o r 
te, herederos,de Vicente P é r e z ; ta-
sada en ochenta p é s e t e s . 
14. Ot ra , a Valdegusano, de una 
fanega, l i n d a : a l Este, t i e r ra .de 
J e r ó n i m o p a s t r á ñ a ; . Sur, Pedro R i o l ; 
Oeste, herederos de Agap i to Ba-
r r i en tó s , y Nor t e , Domioiano Ra-
mos; tasada: en noventa pesetas. 
. 15. Otra , al Serpfn, de diez celé' 
loines, l i ú d a : a l Este , Atierra'..de 
Pedro R i o l ; Sur, 'herederos dé 'V i ' . 
' ente P é r e z ; Oeste, Constancio Pa-
ñ i agua , y Norte,- reguero del S e r p í n ; 
tasada en sesenta pesetas. 
16. Ot ra , a la M a m e o la C a ñ a -
U , de diez celemines, l i nda : Este, 
•tiferida c a ñ a d a , al sendero de V a l -
.'asusaho;: Sur, t i e r ra de Elias R i o l ; 
'este, A n t o n i o Luengo , y Nor te , 
Vifpnte Miagdaleno; tasada ón se-
senta pesetas.- : . . 
17. Otro prado, a Escobar de 
Abajo, de tres celemines, l inda: 
Oriente, t i e r ra de herederos E la -
dio G a r r í a ; Sur, prado de M a r t i n 
Barrientes, de Cas t i l f a l é ; Oeste, con 
pradera del c o m ú n y Nor t e , prado 
de herederos de Vicente P é r e z ; tasa-
do en doscientas cincuenta pesetas. 
18. U n a t ie r ra , a la Marae, o la 
'•Kguna del C i b o , de dos fanegas, 
¡nula: al Este, t ie r ra do J o a q u í n 
Arce; Sur, Vicente G a r c í a ; Oeste, 
An ton ino Luengos, y Nor te , Eme- se ignora, que iban en un a u t o m ó v i l 
ter io Diez ; tasada en cien pesetas, el d í a 16 de Febrero ú l t i m o y hora 
19. Otra , al Pocico, de una fane- de las seis y media de la tarde en 
ga, l i nda : al Este, t i e r ra de B e n i g ' d i r e c c i ó n a Astur ias , los cuales atro-
nó Barr ientos; Sur, otra de E u g e n i o ' pellaron en el k i l ó m e t r o S79 de la 
Pastraua; Oeste, otra de Pedro Mag- j carretera a M i g u e l F e r n á n d e z C u é -
daleno, y Nor te , de Pedro Pastraua; 
tasada en noventa pesetas. 
20. E l derecho a retraer el pra-
do, al s i t i o . d e Santa M a r í a , que-
excedo de tres celemines de cabida, 
cuyos linderos se ignoran , y que se 
tasa en ochenta y cinco pesetas. 
2 1 . E l derecho a retraer tina era, 
situada como las anteriores fincas 
en el pueblo de Matanza, ú n i c a que 
en dicho pueblo pertenece a D . Aga-
pi to S i r r o y que en u n i ó n de la finca 
anterior, fué vendida por é s t e a don 
Pedro Criado y al Sindicato Agrfco 
la de Matanza, con reserva de dicho 
derecho, que se tasa en sesenta pe-
setas. 
Haciendo un total el va lor de las 
fincas que se subastan, de cinco m i l 
trescientas veint ic inno pesetas. 
E l remate se c e l e b r a r á en l a sala 
andiencia de este Juzgado, el d í a 
ocho de M a y ó p r ó x i m o y hora de tas 
tara, c a n s á n d o l e ¡e.sionos, para que 
en el t é r m i n o de ocho d ía s contados 
desda la i n s e r c i ó n de! presente en la 
Gaceta de M a d r i d y BOLETÍN OÍ ICIAL 
de esta p rov inc ia , comp-irezcan ante 
este Juzgado al objeto de ser oidos 
y responder de los cargos que les 
resulten en la causa que les sigue 
bajo el n ú m . 12 de este a ñ o sobre 
lesiones, bajo hpercibimiento de pa-
rarles el perjuicio a que hubiere 
lugar . 
L a Veci l la , 2 de A b r i l de 1930.— 
Gonzalo F e r n á n d e z . —Carmelo Mo-
lina. 
Juzgado de instrucción de 
Ponferrada 
D o n En r ique F e r n á n d e z G a r c í a , 
Juez de i n s t r u c c i ó n do la ciudad 
de Ponferrada y su par t ido . 
Por el presente y t é r m i n o de c i n -
co _dias que e m p e z a r á n a. contarse 
once de su m a ñ a n a , a d v i r t i é n d o s e a - l ^ , . ^ la ¡ n g ^ á . rfel presente en 
los l i c i t á d o r e s que para tomar parte : ,a aaceta de j / ^ w d y BOLETA OBI.-.' 
en la subasta d e b e r á n consignar p r e - e < t a proviuci - . , HO ci ta , l i a ':• 
v iamente en la mes i del Juvcgado el ln , y ¿ . ^ . ^ „ A n d r é s G o n z á l e z , : 
diez por.ciento efectivo del va lor dé••v¿;!-(;o qu6-íaé fe x ^ ü a en A l i n a ^ 
los bienes, s in .cuya requisi to n o : ; - - ^ - y ^ y ^ ^ r u i ó paradero 
s e r á n admit idos; que no a d m i t i ; ipal:ft ^ e e ó ^ b a r e z . m ante é s t e J W V 
rán posturas que no cubran las dos : ^ (1,)u ei fiA (i,¡ declarar oii el su: 
terceras partes de l a ; t a s a c i ó n : - q u e , ^ ¡ ¿ ^ ^ - ^ é n t i Ó insl ruyen . 
p o d r á hacerse e! remate a cal ida i de • ^ lea¡ulu,s apercibido que de 
c e d e r á un tercero; que se sacan a l ver¡f ioari0 le paral . i el p„r ju ic io 
subasta sin sup l i r previamente 1» ! a qUe hubiere ,ugar e.i dereoho. 
falta de t í t u l o s , y que la ce r t i f i c ac ión ; ^ ^ pi)llfePrada, a emoo de 
de cargas, obra en los autos q u e ¡ ¿ b r . , de mil uoveóiéat¡os txtint*.-• 
quedan de manifiesto en l a Secreta- j E l i r ¡ q U l í F e r n á n l -z . - Ftancisoo 
ría de este Juzgado. . ' G o n z á l e z 
: Dado en L e ó n a dos de A b r i l de j " ' , ^ • ^ 
m i ! novecientos t r e i i i t a . — A n g e l _ „ r¡. „ .., • ' 
••• . ^ , „ -. . . , . . , -Don Enr ique t e rn .mdez G a r c í a , 
Barroetav - E l S e c r e t a r á ; j o d i o i a l , •; ^ ^ instruc<i¡ónd .3 la ciudad 
L i c . L n i a ^ a p q ^ I W ; p . | , de P o n í errada y su par t ido . 
, { — _ _ _ \ ' ' ' ¡ Por la. presente requisi tor ia que 
¡ ¡ ^ • p r i m e r a ifatancia de se i n s e r t a r á en la Gace'a de Madr id 
L a Veci l ld y Boletines Oficiales de esta p rov in -
Don Gonzalo F e r n á n d e z Valladares, oía y de Orense, se ci ta , l lama y e:n-
Juez de i n s t r u c c i ó n de L a Vec i l l a plaza al pKnesado J u \ u L ó p e z Ro 
y su par t ido . driguez, de 60 años , soltero, labra-
Por el presente, se c i ta a tres i n - dor, y vecino 'le V i l l a m a r t í n de V a l -
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00 de Valdporras. para que compa-
rezca ante esto Juzgado dentro del 
t é r m i n o de diez d í a s , a contar des-
de la insprnióii do !». presente, con 
el fin de rec ib i r le dec l a rac ión i n q u i -
s i t i v a notificarle el auto de procesa-
miento y constituirse en p r i s ión , 
apercibido qu<) de no verif icarlo se rá 
declarado rebelde y le p a r a r á el per 
j u i c i o a que hubiere lugar en dere-
cho, por hiberno acordado en la can-
sa n ú m e r o 154 de 1929 sobre alza-
miento de bienes y estafa. 
A l propio t iempo se encarga a to-
das las Autoridades tanto civiles 
como mil i ta res de la N a c i ó n su bus-
ca y captura y condi ic ión a las cá r -
celes a d i spos ic ión de este Juzgado. 
Dado en Ponferrada, a cuatro de 
A b r ü de m i l novecientos t re in ta .— 
Enr ique F e r n á n d e z . - E l Sm-c ta r io , 
Francisco G-onzález. 
Juzgado municipal de Bol lar 
D o n Gregorio Valladarea Mateo. 
Juez munic ipa l de la v i l l a de 
B o ñ a r . 
Hago saber: Que en. di l igencias 
de e jecución de sentencia, instadas 
.por D . R a m ó n F e r n á n d e z Or t i z , 
contra D . Fernando V i l l a r G a r c í a , 
ambos, vecinos do.Lo. Vega, y para 
vespon'lev de todas las cos ía s y gas-
tos q u é se or iginen con la destruc-
ción y re t i ro de una pared qtie-el 
Fernando V i l l a r fué condenado a 
re t i rar , se sacan a p ú b l i c a subasta 
la finca urbana siguiente, como de 
la propiedad del referido V i l l a r : 
Una casa v iv ienda , en el casco del 
pueblo de L a Vega de B o ñ a r , a la 
Calle Real , sin n ú m e r o conocido de 
planta,, compuesta de varias habita-
ciones, cuadra y pajar, qiie l inda : 
derecha entrando o M e d i o d í a , con 
casa do Manuel V i l l a ; izquierda o 
U o r t e . casa y corral do Herederos de 
Podro ( í a r c i a ; espalda o Saliente, 
huerta de ia misma casa, y al f í e n t e 
o Poniente, Manuel V i l l a y Calle 
Real . 
U n huerto, contiguo a la casa 
que y n fué embargado anter iormen-
te y no ha habido licitadores, en el 
misino punto, de cabida dos á r ea s y 
cincuenta c e n t i á r e a s , que l i nda : por 
el Norte , o t ra de R a m ó n F e r n á n d e z , 
vecino de la Vega; M e d i o d í a , otra 
de Herederos de Raf¡iel R o d r í g u e z 
de ¡a l í i v a ; Poniente, con la casa 
deslindada anteriormente y Salien-
te, de Ponciano A r g u e l l o , vecinos 
de B o ñ a r ; valorado en tres m i l pe 
setas. 
L a subasta t e n d r á lugar en la sala 
de audiencia de este Juzgado, el d í a 
siete del p r ó x i m o mes de Mayo y 
hora de las diez de la m a ñ a n a ; no 
existen t í t u l o s de propiedad y el 
rematante h a b r á de conformarse con 
ia cer t i f icación del acta de remate. 
Se hace constar que no se admi-
t i r á n posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la t a sac ión del 
t ipo que se le ha dado, y que para 
tomar parte en la subasta los l i c i t a -
dores, han do consignar sobre la 
mesa del Juzgado, el diez por ciento 
de la t a s a c i ó n . 
Dado en B o ñ a r , a 5 de A b r i l 
de 1930.— Gregorio Valladares. — 
P. S. M . F é l i x Mateo M e r i n o . 
0. P ^ - 1 7 8 . 
: -- ' •'•^ •^ " ' - ' 4 V ' ' l 
• 'Cedulús de citación ; 
G o n z á l e z Alvarez Mai iue l , na tu-
ral de Cacabelos, provincia d e . L e ó n , 
de estado soltero, ] rofes ión . jornalé• ' 
ro , de veinte años , h i jo de Jav ie r y 
Angust ias , do in ic i ¡ l ado ú l t i m a m e n -
te en Oacabeks, en su -agregado 
Q u ü ó s , procesado por robo, en causa 
n ú m e r o 47 de 1929, c o m p a r e c e r á en 
t é rn - ino de diez d ías ante este Juz-
gado, a constituirse en p r i s ión en 
rsf"r ida causa, apercibido en otro 
caso de ser declarado rebelde. 
S i g ü e n z a , a 2 de A b r i l de 1930.— 
E l Secretario j ud i c i a l ( I l eg ib le ) . 
* • 
y * 
E n v i r t u d de lo acordado por el 
Sr. Juez munic ipa l suplente de este 
Juzgado, por demanda presentada 
por D . Francisco Nuevo S i l v á n , ve-
cino d é Manzanal , sobro reclama-
ción de ochocientas cuarenta pesetas 
contra D . J o s é Cabezas G a r c í a , ve-
cino que fué de Porquero, se c i ta 
por medio del presente, a f in de quo 
comparezca en este Juzgado m u n i 
cipa!, casa Consistorial el dia v e i n t i -
t i é s del act ual y hora de las diez y 
t re in ta minutos , para que coates' 
a la demanda presentada contra . 
mismo, por el mencionado Francisca 
Nuevo, a d v i r t i é n d o l e que de no 
comparecer se le s e g u i r á el j u i c io en 
r e b e l d í a . 
Magaz de Cepeda, a tres do Abr í ; 
de m i l novecientos t r e i n t a . — E l Jue* 
suplente, E m i l i o G a r c í a . 
t ' O. P . - 1 7 6 . 
En v í r t ú d dé lo acordado por el 
Sr. Juez mun ic ipa l suplente de esto 
Juzgado, por demanda presentada 
por D . Fe l ipe G a r c í a , vecino do 
Manzanal , sobre r e c l a m a c i ó n de cien-
to setenta pesetas, contra D . José 
Cabezas G a r c í a , vecino que fué do 
Porquero; se cita por medio del pi e 
si-nte anuncio, a fin de que compa-
rezca en este Juzgado mur i i c ip i^ 
nasa Consistorial el d í a ve in t i t r é s 
del actual y hora de las doce, pava 
que conteste a ia demanda presenta-
da contra el mismo por el menciona-
do Fel ipe Cabezas G a r c í a : a d v i r t i é n -
dole que de no comparecer, se le 
s e g u i r á el ju ic io en r e b á l d í a . . 
Magaz-de Cepeda; a tres do A b r i l 
-demil novecientos treinta.— E l Jiu-z 
suplente, E m i l i o G a r c í a . • 
- O. P . - 1 7 7 . 
• ' ' . >• .» - í ' . ' 
-"' ? ' ' " -:' í - * • 
i c* * 
E n w i r l ud de lo acordado por oí 
Sr. 'Juez muni(!ipal:suplente dee - io 
Juzgado, por demanda presenOMU-
por D . Fe l ipe Cabezas G a r c í a , veci 
no de Manzanal , sobre .reclamacii r 
de m i l pesetas, contra 1). .José Cabo-
zas G a r c í a , - vecino que fué de Poi-
quero, se c i ta por medio del presan-
te, a fin de que comparezca en esi. 
Juzgado mun ic ipa l , casa Cousisio 
r i a i ei d í a v e i n t i t r é s del actual y 
hora dé las diez de la m a ñ a n a pali-
que conteste a la demanda, presen, 
tada contra e! mismo p e r o l mencio-
nado Fe l ipe Cabezas G a r c í a , advir-
t i é n d o l e que de no comparecer so lo 
s e g u i r á el ju i c io en r e b e l d í a . 
Magaz de Ce. eda, a tres de Abr í ! 
'. de m i l novecientos t re in ta . — E l Juez 
'• suplente. E m i l i o G a r c í a . 
' '• '•' ' . . . O. P . - 1 7 Ó . f ,. / L E O N 
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